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ПОПУЛИСТСКО-ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Л. К. ЗЛОТНИКОВА 
 
Известный белорусский ученый-экономист, аналитик, общественный деятель, кандидат 
экономических наук, доцент, Леонид Константинович Злотников родился 14 декабря 1939 г. в г. 
Гомеле. 
Его научной специализацией является планирование и прогнозирование развития 
экономических систем с использованием методов математического моделирования. Им в соавторстве 
с математиком Л. Х. Хомским была разработана программа решения задач линейного 
программирования (СИМЗХ – симплекс Злотникова-Хомского), которая стала лучшей в СССР на то 
время программой решения оптимизационных задач. 
Работая в Институте экономики Академии наук БССР, Злотников предложил научную 
методологию и модели для разработки Комплексных программ научно-технического прогресса. 
Предложенная методология стала основой «Методических указаний по разработке комплексной 
программы научно-технического прогресса БССР на 1986–2005 гг. (по пятилетиям)», 
рекомендованных к применению Академией наук, Госпланом и Госстроем БССР. Они фактически 
означали признание его идей научным сообществом. 
С 1990 г. (с момента основания газеты) Л. К. Злотников является внештатным аналитическим 
обозревателем еженедельника «Белорусы и рынок». Л. К. Злотников является автором 
многочисленных аналитических статей и комментариев по различным макроэкономическим 
проблемам развития Беларуси и других стран. Часть этих статей опубликована в отдельных книгах 
(«В петле популизма» (2002), «Хроника несостоявшегося времени» (2001), «Экономическая 
политика: анализ и альтернатива» (1999). 
Злотников всегда участвовал в общественно-политической деятельности Беларуси, пытался 
изменить экономический курс властей, но из-за своих либеральных взглядов не был востребован 
режимом, хотя работать в сфере экономики никогда не прекращал. 
Ученый имеет один из самых высоких индексов цитируемости в негосударственных средствах 
массовой информации, в том числе в сети Интернет, среди белорусских экономистов, которые дают 
комментарии по различным актуальным проблемам социально-экономического развития Беларуси. 
Леонид Константинович является автором многочисленных статей, научных трудов и книг, 
лауреатом премии Фонда Сороса в номинации «Лучший экономический обозреватель Беларуси», 
участвовал в разработке альтернативных программ и моделей социально-экономиче- 
ского развития Беларуси. Выступал с докладами на конференциях и семинарах в Соединенных 
штатах Америки, Финляндии, Польше, Чехии, Литве, Украине, Эстонии, России. 
Л. К. Злотников является соавтором учебных пособий «Макроэкономика» и «Экономическая 
теория». 
Еженедельниками «Белорусы и рынок» (2000), «Наша Нива» (2009) Л. К. Злотников был назван 
экономистом-аналитиком, который дает наиболее точные прогнозы. 
 
 
